Yoshi\u27s Cafe by unknown
Saturday, September 26, 1992 
- HORS D' OEUVRE -, 
r:'·i.Jv~h kwnam o.:t. 0 , quUc,ene (utd ./}c..riny bay oy-f,:t.eJL..6 
on .tJ e ha..eft .-6he.t.t en ..i,ce. Lv..{.1:h m-i.,gnonneUe -!oa.l.u·.'~ 
8.00 
F ~e . .-6h ma;J~u. 1:a. .~.e mUAAAo om.-6 ..<.-n ftU..eo t 
m(:U:..6u.-ta.k.e j UA 
8 . 00 
Ch(LnvLt?-C...f,e. , 6h .. U.-A.:a..r.!>?:., .tob.-6:teA. and. 0Y4.:te.'r. mu.-6/vY,'JOm.6, -oCllJ..:te.ed 
CLnd ",;;,e.)l.'./e.<i ~:":.h~e.d w4...:th OMe.I'1..·t~J . .t d'te.· ~·~, -i,.YI.9 
7 . 00 
r...>( '~P'-!. 6-L-Ue.:J. w.Uh -6n Olt.1 c/(/.1.b m~a -t. , ./-;mol'Ged .6'l.£.mc n, 
-6t ·.,~.i;.tAJ.k e. '1;1f.-oh.:(oom-~ , d omeAlz-L.c c/.Lv.{.a/l a.nd -6c..:UA c/'...eam 
9.50 
TUf IO. :ta .'t..:(;.a,.'U2 I.d,,{;t,'1. 9u.ac.cuI10R..e at'.d oR .. {.ve c .£..C :t;oQ./..).1; 
8.00 
Du.c.f;'. pu.ti a.l1.d ,-h-,~ciG2.n .U.-ve..".. rrhJU.·6~,"~ 
B. 00 
Ch ... U:.f..I?d {)"; e.-6h.. 0. \1 ') c":I.(.Lo t,OU •. tJ 
6.00 
C;i'l..iU.~d b C'.I1.t.-6ci1. LuL.:th ~h'L .i.,mc-6 
6.00 
- SAl.AD -
Sa.LI.,.:tt-!.ed 9 ....... ct,t. ch(!..e~t?. w-i.-t.h -".f>_d oeR...'£' peppe!t 'ilCU,C,·6e. 
6.00 
;3~e .. llw,"d -6fO·i..Y'.c~.ch, ..<'Jf~(,(Vn~_ -6e~A d./le-6-6-Li19 
a n d Clve.n-d.'t.L.?.d .t.nrn({.;t.op"",,> t\) ·' ct.pp~.d w-i-t.h c l,(.cwnb(>A, 
b(tJ'_ ~a.rr l-i,e v-Lno, i..9··1e tt\~ 
6 ,00 
Cu.curnhe.Jt w-i-t.h. -60 LUr. (: , · u~.G .. m, -&.Ite--,h c.i--LU .. 
a.nd . . tfu .n.€.y -~.U..(~~'!.d :tcI:'Jel tOPA .', 
5.00 
f3ef g,,{(ln clI.d .{.\lI';', ... ,;p...i.. '·w.ch, ~(ldLcc.h.-i..o a .'td ..eo e..ec ~O-6·l.>a .te:t;tuc..e 
f.t.'{.;th. eJu:unpcL9tL(.';!., \/ .,i ,.'1 Q .. 9G..Ir ·- ~j.l1.J, r(l . .. ~eed oU d.ll e."".-6.i.n9 , 
9 ( ! 'i.Y1-< ~' J fl"'d (IJ-i-th ("'( !?.'(JY! 9..'!.I:L.t., t?.n.J~f !rIA: and. 2)t:l.P;,;~·.-6 
s.oa 
J::()~' t \) p benefit l"1f others, pleCl.~,~H no p1P~8 cr ciga(s 
Ci~larE,t"l. ·e SI(J·:)k,ing a.1. tho bar' ,)nl)' 
Saturday, September 26, 1992 
- ENTREE -
fvI-Lxed 9«U: 
~ed ~napp~, w~h ~a£mon cav~ b~~ ~auce; 
bfue{)-iAh, m~-Lna.-t.ed -Ln ~oy ~auce, w~h .t.oma-t.o ~auce; 
Span-iAh mack~eR., 17XVt-Lna.-t.ed -Ln m-iAo, wah .lLed w-Lne ~auce 
21.00 
F~~h .t.una, d~.t.ed w~h b£ack pepp~,and 9«Ued med-Lum-~e, 
w~h 9~~C ~ed w-Lne ~auce and pepp~co~n 9~n-L 
19.00 
Swo~d{)-iAh 9~U-eed med-Lum ~~e, p~.t.o ~auce, 
w~h Umba£.e o{) ~p-Lnach 
20.00 
GOU.ltme.t. ~a£ad: 
~au.t.eed New Y o~k S:t;a;te () o-Le 9.IL~, ~ee.t.b.ILead~ , 
~h.1t-Lmp and con{)a o{) 'duck ~e9, ~~ved w~h WQ...ltm d.IL~~-Ln9 
25.00 
S.t.eamed ~bu.t., 9~een ~p m~~~, 
bed o{) v~m-Lce~, ~auce dU9~~e 
'21.00 
Vea£. med~on~, ~au.t.eed, w~h ~ob~.t.~ m~h.1toom~ 
and buckwhea.-t. p~.t.a, d~-L9ned w~h :two k-LnM o{) m~~d . 
19.00 
Sau.,.t.eed bee{) .t.end~~o-Ln, chan.t..lt~e m~h.1toom~ 
and ~~aw po.t.a..t.o~ w~h d.ILop-6 o{) ~ed z-Ln{)andeR. w-Lne ~auce 
20.00 
Roa~.t. ~o-Ln o{) ~b, 9Q...1f..~C au :f~, co~ co~, 
and homemade ~b ~a(Mage ~av-Lo~ wah .lLed b~ pepp~' ~auce 
23.50 
FQ...If..m ~a-iAed chlck.en b~eQ....6.t. -6au.t.eed, bed 0-6 buckwhea;:t noo~e.-o 
~~ved w~h .t.oma.-t.o, c-U!A..~o, 9Q...1f..~C and o~ve oU ~auce 
17.00 
**** 
Yoshl's summer special: 
cho-Lce o{) ~oup o~ ~a£.a.d, ve9e.t.a..1t-La.n p~e O.IL 




SeR.ec.t.-Lon o{) homemade d~~~. 
{)~om 6.00 
Ice C.lteam o~ ~o~be.t. Comb-LnaUon p~~ 
5.00 12.00 
Co{)-6ee o~ .t.ea 
1.50 
Cappucuno 3.00 
Chef: Yoshl Katsumura 
Yo~hl'~ S-Lgna:tU.lf..e Cone 
a dQ./r..k. choco.ta:te cone -6~ed wUh a whUe c.hoco.ta:te mOU-6~e, 
pe.lf..-6ona..e..ey awtog.lf..aphed by Che-6 Yo~hl and ~e.lf..ved wUh :th.If..ee 
m-L~e ~COOp-6 0-6 :the ~o.lf..be:t 
Che.lf...lf..Y Choco.ta:te T~ 
-6.1f..e-6h dQ./r..k. che.lf...If..-Le-6 -Ln dQ./r..k. choco.ta:te .taYe.lf..ed -Ln 
a choco.ta:te pa-6:t.1f..y -6e.1f..ved wUh a CQ./Lame.t ~auce 
Ap.If..-Lco:t AmQ./r...lf..e:to Ta.If..:t 
~:tu-6-6ed (!JUh R.-a..Ye.lf..-6 0-6 choco.ta:te, a.tmond-6, and apucou, 
~e.lf..ved hea:ted wUh ama.lf...lf..e:to -Lce C.lf..eam 
C.lf..eme B.lf..u.tee 
F.tavo.lf..ed wUh k.ah.tua and c-<-nnamon 
B.tueb~y Lemon Ta.If..:t 
Lemon c~:ta./l.d -6~ed wah .ta./l.ge, -6.1f..e-6h b.tueb~e-6 -Ln a 
cook.-Le Pa-6:t.1f..Y -6he.t..e 
M~e F.If..~e o~ F.lf..e-6h F.lf..U« 
~ho.lf..:tb.lf..ead COO~e-6 wUh .taye.1f..-6 0-6 CU-6:ta./l.d and ~.lf..e-6h 
b.tuebe.lf...lf..-Le-6, ~:t.If..awbe.lf..ue-6, and .If..a-6pb~e-6, wUh a 
.If..a-6pbe.lf...lf..Y ~auce and a van~ C.lf..eme ang~e 
Ra-6pbe.lf...lf..Y Chee-6ecake 
:topped wUh -6.1f..e-6h .If..a-6pbe.If..Ue-6 and -6e.1f..ved wUh a be.lf...lf..y ~o.lf..be:t 
-Ln a .If..~pbe.lf...lf..y ~auce 
AQe..te T a.If..:t 
pu-6-6 PI'L6:t-'ty :topped wUh a :th..{,n .taYe.lf.. 0-6 Pa-6:t.1f..y C.lf..eam 
and app.te ~.t-LCe-6 w~th an ap.lf..-Lco:t g.taze, hea:ted and ~e.lf..ved 
wUh -6.1f..ench van~ -Lce C.lf..eam 
Comb-Lna:t-<-on De-6e.1f..:t P.ta:te 
F ea:tu'te-6 m-Ln-i..a.:tU.lf..e pO.lf..Uon~ 0-6 Yo~hl' ~ ~-Lgna:tU.lf..e cone, C.lf..eme 
b.lf..u.tee, ap.lf..-Lco:t ama.lf...lf..e:to :ta./l.:t, and .If..a-6pbe.lf...lf..Y chee-6ecake, 
wUh a cho~ce 0-6 ~o.lf..be:t 
Homemade So~be:t , 
F.lf..e-6h -6.1f..U« -6o.lf..beU, -6.taVO.lf..~ whlch change da-<-.ty 
(a:t p.lf..e-6en:t - k...{,w-L, g.lf..ape-6.1f..U«, and b.tuebe.lf...lf..Y) 
Homemade Ice C.lf..eam 
-6.taVO.lf..-6 wh-Lch -Lnc.tude AmQ./r...lf..e:to, -6.1f..ench va~, 
and a :t~d whlch change-6 du.ty, 
(a:t p.lf..e-6en:t - van~ mango) 
